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 وﮔﻠﻴﻜﺎنﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﻟﻴﭙﺗﺨﻠﻴﺺ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﻴﺎن و
  ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﻴﻼ ﺑﺎﻛﺘﺮي (LAP)
  
ﺳﻴﺪ دﻛﺘﺮ ، 2ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﻜﻮﻧﺪيدﻛﺘﺮ ، 3ﺣﻤﻴﺪ ﮔﻠﻪ داريدﻛﺘﺮ ، 2ﺳﻴﺪ ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻣﻮﺳﻮﻳﺎندﻛﺘﺮ ، 1دﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﻠﻲ ﭘﻮر
  *8اﻣﻴﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ اﻟﻮﻧﺪيدﻛﺘﺮ ، 7ﻧﺪا ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲدﻛﺘﺮ ، 6، دﻛﺘﺮ رﺿﺎ اﻳﻤﺎﻧﻲ5ﺣﻤﻴﺪ رﺟﺒﻲ ﻣﻌﻤﺎريدﻛﺘﺮ ، 4ﻋﻠﻲ ﻣﺮد
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﮔﺮوه 2 ؛ اﻳﺮانﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺷﻬﺮﻛﺮد،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي،  1
ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 4ﻴﺪ ﭼﻤﺮان، اﻫﻮاز، اﻳﺮان؛  ﮔﺮوه ژﻧﺘﻴﻚ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬ3 ؛داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر، اﻫﻮاز، اﻳﺮانﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﻟﻮژي، 
ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ6  ﮔﺮوه زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان، اﻫﻮاز، اﻳﺮان؛5  ﺷﺎﭘﻮر، اﻫﻮاز، اﻳﺮان؛يﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻨﺪ
ﮔﺮوه ﻣﻴﻜﺮوب ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، 8 اﺻﻔﻬﺎن، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان؛ ﮔﺮوه ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ7ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ﺷﻬﺮﻛﺮد، اﻳﺮان؛ 
 .ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه، اﻳﺮان
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
، ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ اﺳﺖ ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﻴﻼ
 ﺎري ﻳﻚــاﻳﻦ ﺑﻴﻤ. ﻮدـــﺮ ﻣﻲ ﺷـــﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﮋﻳﻮﻧ
  ه ﺑﻮﻳﮋه در اﻓـــﺮاد ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘــﻢ اﻳﻤﻨﻲﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻛﺸﻨﺪ
  
ﺗﻈﺎﻫﺮات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و . (1 )ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪه و اﻓﺮاد ﻛﻬﻨﺴﺎل اﺳﺖ
ﻮﻧﻼﻳﻲ ﻏﻴﺮ ــــﻮﻧﻲ ﻟﮋﻳـــﺧﺼﻮﺻﻴﺎت رادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ ﭘﻨﻮﻣ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻣﻜﺎن 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي از ﺟﻤﻠﻪ اﻛﺜﺮ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﻟﮋﻳﻮﻧﻼﻳﻲ، ﺑﺎ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
. ﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻳﻚ زﻣﺎن ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در ﻓﺮا
 و ﺑﻪ ﺪه درون ادرار ﺗﺮﺷﺢ ﺷدر ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﻴﻼ (LAP) ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎنﻂ ﺑﺎ ﺒ ﻣﺮﺗﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻟﻴﭙﻮﻛﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ
ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﮋﻳﻮﻧﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ادرار ﻣﻮرد ﻟﺬا . ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻧﺘﻲ ژن در ﺗﻤﺎم ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي آن وﺟﻮد دارد
ﺑﺎﻛﺘﺮي  LAP ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﺺﻴ و ﺗﺨﻠﺎنﻴ ﺑﺳﺎزي ﻨﻪﻴﺑﻬﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف از . ر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮا
  .ه اﺳﺖ ﺑﻮدﻼﻴ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﻮﻧﻼﻳﻟﮋ
، ﻲ ﺳﻠﻮﻟﺘﻪﻴ داﻧﺴ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎيLAPﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﻴﺎنآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در :روش ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻛﺸﺖﻂﻴ و ﻧﻮع ﻣﺤ(GTPI) ﻳﺪﮔﺎﻻﻛﺘﻮﭘﻴﺮاﻧﻮزﺗﻴﻮ اﻳﺰوﭘﺮوﭘﻴﻞ ﺑﺘﺎ دي  رﺷﺪ، ﻏﻠﻈﺖيﻣﺪت زﻣﺎن اﻟﻘﺎء، دﻣﺎ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از LAP ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴﭘﺮوﺗﺌﻋﺼﺎره ﭘﺮي ﭘﻼﺳﻤﻲ ﺗﻬﻴﻪ و  ﭘﺲ از ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ،. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ  LAP ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴﭘﺮوﺗﺌدر ﻧﻬﺎﻳﺖ .  ﺗﺨﻠﻴﺺ ﮔﺮدﻳﺪ(ATN) ﻧﻴﻜﻞ ﻧﻴﺘﺮوﺗﺮي اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺳﺘﻮن رزﻳﻦ
  . ﺷﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻨﮓﻴ وﺳﺘﺮن ﺑﻼﺗﺶﻳآزﻣﺎ
 006ﻃﻮل ﻣﻮج  )0/6، ﺷﺮوع اﻟﻘﺎء در ﺟﺬب ﻧﻮري htorB cifirreTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  : ﻫﺎﻓﺘﻪﺎﻳ
 51 و ﻣﺪت زﻣﺎن  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد52، دﻣﺎي رﺷﺪ GTPI  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ﻣﺎده اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪهﻳﻚﻏﻠﻈﺖ ، (ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از LAP ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛ ﭘﺮي ﭘﻼﺳﻤﻲﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌ. ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪLAPﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از اﻟﻘﺎء، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﺰﻴ ﻧﻨﮓﻴﺑﻼﺗ  وﺳﺘﺮنﺶﻳآزﻣﺎﻧﺘﺎﻳﺞ .  ﺗﺨﻠﻴﺺ ﮔﺮدﻳﺪ%08 ﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﺑﻴﺶ از  ATNﺳﺘﻮن رزﻳﻦ
  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ esadixorep-6siH-itna ﺑﺎدي ﻲآﻧﺘ  ﺑﺎﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻﺺﻴ ﺗﺨﻠLAP ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
 ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آن در %08 ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از  ﺑﻪLAP ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﺺ  :ﺮيﻴ ﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
  . از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮداﻻﻳﺰا و ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻟﮋﻳﻮﻧﺮيﺑﻴﻤﺎرﺗﺸﺨﻴﺺ 
  
  .ﻼﻴ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﻮﻧﻼﻳﻟﮋ ، ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎنﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻟﻴﭙ ﺺ،ﻴﺗﺨﻠﺑﻴﺎن،  ﺳﺎزي، ﻨﻪﻴﺑﻬ :ﺪيﻴ ﻛﻠه ﻫﺎيواژ
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 دﻛﺘﺮ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻗﻠﻲ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران     ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﻴﻼ LAPﺑﻴﺎن و ﺗﺨﻠﻴﺺ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 
 2 
ﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﮋﻳﻮﻧﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﭘ
ﺎﺑﻲ از ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﮋﻳﻮﻧﺮ اﻛﺘﺴ. (2)
 درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺘﺎ ً03-  05ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺣﺪود
  .(3) ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﮋﻳﻮﻧﺮ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي 
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارﻧﺪ، وﻟﻲ اﻛﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ 
ﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت از ﺟﻤﻠﻪ ا. ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺎدي ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ در 
ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻳﻚ زﻣﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺷﺎره 
 اﮔﺮ ﭼﻪ (RCP )واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه اي ﭘﻠﻲ ﻣﺮاز .(1،4 )ﻧﻤﻮد
 ﻲﻨﻴ ﺑﺎﻟياﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ را در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ANDﺣﻀﻮر 
 ﻛﻪ ﺑﺎ RCP در ﻣﻮرد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﻲردﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، وﻟ
ﻳﻴﺪ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺎﺮ روش ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺗدﻳﮕ
  (.1،4،5)   ﻗﻀﺎوت ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮدﺑﻴﻤﺎري ةﺑﺎر در
ﺟﺪاﺳﺎزي ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ از ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻮﭘﺴﻲ 
 در ﺑﻴﻤﺎري ﻟﮋﻳﻮﻧﺮرﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻃﻼﻳﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
 ﻋﻤﺪه ﻛﺸﺖ ﺧﻠﻂ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﻟﮋﻳﻮﻧﻼﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎران دﭼﺎر ﭘ درﺻﺪ 52- 57اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، رﺷﺪ ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ. ﺧﻠﻂ دﻓﻊ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ
آﻫﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي 
ﺑﻪ ﺻﻮرت  روز 5ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﭘﻴﮕﻴﺮي ﺑﻌﺪ از 
  .(6 ) ﻛﺎذب ﮔﺰارش ﺷﻮﻧﺪﻲﻣﻨﻔ
 ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ  درﺻﺪ08ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
 در ﻣﺮاﺣﻠﻲ از دوران ،1ﺳﺮو ﮔﺮوه ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﻴﻼ 
ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻮﻳﺶ آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي ﻟﮋﻳﻮﻧﻼﻳﻲ را از ﻃﺮﻳﻖ ادرار 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺴﺘﺠﻮي آﻧﺘﻲ . دﻓﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ و  ژن ادراري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎي وﻳﮋه اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت
ﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﮋﻳﻮﻧﺮ را ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﺘﺤﻮل ﺳﺎﺧ
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺸﺨﻴﺺ زود ﻫﻨﮕﺎم . اﺳﺖ
ﺑﻴﻤﺎري و ﺷﺮوع درﻣﺎن آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻣﻜﺎن 
   .(7،8 )ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﮋﻳﻮﻧﺮ، ﺳﻪ ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎرﺗﻲ 
ﺗﺠﺎري ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ( AIE )ﺳﻨﺠﺶ اﻳﻤﻨﻲ آﻧﺰﻳﻤﻲ
ﺗﻌﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ  ﻛﻪ در
  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺎن . ﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪﺑﺎﻻ
داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﺘﻲ ژن 
 ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ دارﻧﺪ وﻟﻲ 1 ﺳﺮو ﮔﺮوه ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﻴﻼ
 1 ﻏﻴﺮ از ﺳﺮو ﮔﺮوه ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﻴﻼﻫﺎيﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
و دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 
 ﻋﺎﻣﻞ 1 ﺳﺮو ﮔﺮوه ﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﻴﻼﻟﮋﻳاﮔﺮ ﭼﻪ . (9،01)
از ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﺑﻴﻤﺎري ﻟﮋﻳﻮﻧﺮ در اﻏﻠﺐ  درﺻﺪ 07- 09
ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮ 
 ﻫﺎي و دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﻴﻼﻫﺎي ﺳﺮوﮔﺮوه
ﺣﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن  ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ وﻓﻮر روزاﻓﺰوﻧﻲ در
ﺎ ﻣﻮرد ﺗﺮدﻳﺪ واﻗﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻛﺎرﺑﺮد ﮔﺴﺘﺮده اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫ
  (.6،11 )ﻣﻲ ﺷﻮد
در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ردﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪه آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎي 
 ادراري ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺳﺮو
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻨﺪ، ﻫﻨﻮز ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در راﺑﻄﻪ . ﺮده اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪـــﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘ
ﮔﺮ ﺣﻀﻮر ﻳﻚ آﻧﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﻲ ﻟﮋﻳﻮﻧﻼﻳﻲ، ا
ژن ﻣﺸﺘﺮك ﺟﻨﺲ ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ادرار ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺘﻮاﻧﺪ 
ﻮان ﻫﺪف ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻃﻴﻒ ـــﺑﻪ ﻋﻨ
ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اي اﻓﺰاﻳﺶ 
  (.1،21)ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ 
 آﻧﺘﻲ ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﻴﻼدر ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭘ ژن
ﺑﻪ ( LAP) nietorpopil detaicossa nacylgoditpeP
ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﺘﻲ ژن ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر 
 در اﻳﻦ  LAPاﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه آﻧﺘﻲ ژن. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻃﺮف در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ
ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻳﻚ آﻧﺘﻲ ژن 
از ﻃﺮﻳﻖ ادرار ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ادراري ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
رﺳﺪ اﻳﻦ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ. ﺑﻴﻤﺎري ﻟﮋﻳﻮﻧﺮ ﻧﻴﺰ دﻓﻊ ﺷﻮد
ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ آﻧﺘﻲ ژن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از 
ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﮔﺮوه ﻫﺎي  ﮔﺮوه ﻳﻚ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮو  ﺳﺮوﭘﻨﻮﻣﻮﻓﻴﻼ
 و ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﻴﻼ
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ﻛﻪ آﻧﺘﻲ ژن ﻣﺬﻛﻮر در  ﺎﻳﻲﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ از آﻧﺠ .ﺷﻮد
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ وﺟﻮد دارد ﻣﻲ
ﻳﻚ واﻛﺴﻦ در ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از 
  .(31،41 )ﻟﮋﻳﻮﻧﻼ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ آﻧﺘﻲ ژن در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
اﻳﻦ ﻼﻳﻲ و ﻧﻴﺰ در ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻛﺴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻟﮋﻳﻮﻧ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺮاواﻧﻲ دارد، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻓ
 LAPﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﺺﻴ و ﺗﺨﻠﺎنﻴﺑﻫﺪف ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي 
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آن در ﻼﻴ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﻮﻧﻼﻳﻟﮋﺑﺎﻛﺘﺮي 
 و ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻟﮋﻳﻮﻧﺮيﺑﻴﻤﺎرﺗﺸﺨﻴﺺ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ASILE
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ و ﺑﻴﺎن اوﻟﻴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
 b62TEp  ﭘﻼﺳﻤﻴﺪيوﻛﺘﻮر ﺑﻪ ﻛﻤﻚ LAPﺐ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . (51 )اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( negortivnIﺷﺮﻛﺖ )
 ﺑﻪ ﻧﺤﻮي وارد وﻛﺘﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  lapﺗﺠﺮﺑﻲ ژن
ﺎي ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﻴﻠﻲ و ـــﺪﻳﻦ در اﻧﺘﻬــــﺗﻮاﻟﻲ ﭘﻠﻲ ﻫﻴﺴﺘﻴ
در . ﻪ ﺑﺎﺷﺪدر اﺑﺘﺪاي آﻣﻴﻨﻲ آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ  Blepﺳﻴﮕﻨﺎل
 ﻓﻀﺎي ﺑﻪ ﺮوﺗﺌﻴﻦﭘ ﺗﺮﺷﺢ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرBlep ﺳﻴﮕﻨﺎلواﻗﻊ 
 در ﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﺺﻴﺗﺨﻠﭘﻼﺳﻤﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ  ﭘﺮي
ﭘﺲ از ﺑﻴﺎن اوﻟﻴﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ) (BL )inatreb airuLﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 73 و دﻣﺎي  ﻛﺎﻧﺎﻣﻴﺴﻴﻦداراي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ( آﻟﻤﺎنكﻣﺮ
ﺑﻴﺎن، ﺑﻴﺎن ﺑﺎﻻ و ﺗﺨﻠﻴﺺ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي
.  ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪLAPﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗ
وﻛﺘﻮر   در ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و  ﺑﻴﺎنﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي
  در زﻣﺎن اﻟﻘﺎءﻲ ﺳﻠﻮﻟﺘﻪﻴﻛﻤﻴﺖ داﻧﺴﭘﻨﺞ  ﺑﺮاي b62TEp
، ﻣﺪت ( ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ006 در ﻃﻮل ﻣﻮج 1ﺗﺎ /. 4ﺟﺬب ﻧﻮري )
 ي رﺷﺪ، دﻣﺎ( ﺳﺎﻋﺖ1،2،4،6،8،01،21،51 ) اﻟﻘﺎءزﻣﺎن
و BL ، ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ (ﮕﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ 52 و 73)
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده اﻟﻘﺎء  ( آﻟﻤﺎنكﻣﺮﺷﺮﻛﺖ )( BT) htorb cifirreT
( GTPI) edisonarypotcalagoiht-1-D-β lyporposI ﻛﻨﻨﺪه
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر .  ﮔﺮدﻳﺪارزﻳﺎﺑﻲ(  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر1/5ﺗﺎ /. 1)
ﺑﻌﺪ از رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺣﺎوي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ در ﻣﺤﻴﻂ 
 ﻧﻮري ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در  ﻣﺎﻳﻊ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺟﺬبBLﻛﺸﺖ 
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 006ﻃﻮل ﻣﻮج 
 1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و زﻣﺎن  73اﺑﺘﺪا در دﻣﺎي . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﻗﺮار  ﺑﺮرﺳﻲﻣﻮردGTPI ﺳﺎﻋﺖ، ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 73 و در دﻣﺎي GTPIﺳﭙﺲ در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ . ﮔﺮﻓﺖ
در . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  اﻟﻘﺎءزﻣﺎندرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﻣﺪت 
 و زﻣﺎن اﻟﻘﺎء، دﻣﺎﻫﺎي GTPIﺑﻌﺪ در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
رﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺎ 
  .  ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪBTاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  ژل ﺳﺪﻳﻢﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از
 (EGAP-SDS) ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ- دو دﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت
 ﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﺎنﻴﺑﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ، 
ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎﻻﺣﺠﻢ در LAP ﺐﻴﺗﺮﻛﻧﻮ
  داراي آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚBT ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ 5ﺣﺠﻢ 
 ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻠﻨﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺣﺎوي ﭘﻼﺳﻤﻴﺪ ﻛﺎﻧﺎﻣﻴﺴﻴﻦ
اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺷﺒﺎﻧﻪ در 
 005 در روز ﺑﻌﺪ ﺣﺠﻢ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( 052 mpr)ﺷﻴﻜﺮدار 
ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ دار آﻧBTﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ 
 اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻴﻜﺮداراﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪه ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﺮدﻳﺪ و دوﺑﺎره در 
در ﻃﻲ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن . ﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖـــﺑﺎ ﺷ
ﺣﺠﻢ ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ 
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪه 006ﺷﺪ و ﺟﺬب ﻧﻮري در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﻮرد ﺑﻪ ﺟﺬب ﻧﻮري ﻣ ﻲ ﺳﻠﻮﻟﺘﻪﻴداﻧﺴﭘﺲ از رﺳﻴﺪن . ﺷﺪ
ﻧﻈﺮ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺣﺠﻢ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻮل 
اﻟﻘﺎء ﻧﺸﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺎ 
ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻧﻜﻮﺑﻪ .  اﻟﻘﺎء ﺷﺪGTPIﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ 
ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن دﻣﺎ و زﻣﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﺪه در 
 01 و ﺑﻪ ﻣﺪت 0005mpr  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ، ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ دور
 ي ﻋﺼﺎره ﭘﺮﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه و ﺑﻪ 
  .ﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪﭘﻼﺳﻤ
ﻲ در  ﭘﻼﺳﻤيﻋﺼﺎره ﭘﺮدر اﺑﺘﺪا ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻬﻴﻪ 
ﻲ  ﭘﻼﺳﻤيﻋﺼﺎره ﭘﺮﻣﻘﻴﺎس ﻛﻢ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ 
 ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن .ﺮدﻳﺪـــدر ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎﻻ ﺗﻬﻴﻪ ﮔ
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 4 
ﻳﻮاره ﺧﺎرﺟﻲ دﻼﺳﻤﻲ ﻻزم اﺳﺖ ي ﭘﭘﺮ ﻦ ﻫﺎيﻴﭘﺮوﺗﺌ
ﻮﻟﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻮده ﺳﻠﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  .ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮدد
 A ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 05ﻞ اﺑﺘﺪا در ﺣﺠﻢــﺷﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ .  ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪlCH-sirT M20.0()
 ﺑﻪ A ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 52ﺗﻮده ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺣﺎﺻﻠﻪ اﺑﺘﺪا در ﺣﺠﻢ 
ﺻﻮرت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن در آﻣﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻮدر 
( ynamreG ,regnirheoB) (1 Lm/gm ﻏﻠﻈﺖ)ﻟﻴﺰوزﻳﻢ 
    liatkcoc rotibihni esaetorPد ﻗﺮصو ﻳﻚ ﻋﺪ
در اداﻣﻪ در .  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ(ynamreG ,scitsongaiD ehcoR)
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻪ ﺷﻴﺸﻪ اي اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن  ﺣﺎﻟﻲ
 B  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 52ﺷﺪ، ﺣﺠﻢ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ( ATDE M5.0،  lCH-sirT M20.0،%02ﺳﻮﻛﺮوز )
ﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن در ﻣﺮﺣﻠ. ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
، ﻣﺪت 06 mpr دور)ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ روي ﺷﻴﻜﺮ، 
ﻞ ـــﻣﺤﻠﻮل ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﺣﺎﺻ(  دﻗﻴﻘﻪ و دﻣﺎي اﺗﺎق51زﻣﺎن 
 دﻗﻴﻘﻪ 5 و ﺑﻪ ﻣﺪت 0052 mpr ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ دور. ﺷﺪ
در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷﺪه، ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و 
ﻳﻲ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺑﺪون ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻ
 ﻣﻴﻠﻲ 001در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺣﺠﻢ . ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﻴﺘﺮ آب دﻳﻮﻧﻴﺰه ﺳﺮد ﺷﺪه روي ﻳﺦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و رﺳﻮب 
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن . دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن درآﻣﺪ
، ﻣﺪت 06 mpr دور)ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺳﻠﻮﻟﻲ روي ﺷﻴﻜﺮ، 
ﻣﺤﻠﻮل ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ (  دﻗﻴﻘﻪ و روي ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه51زﻣﺎن 
، ﺑﻪ 00061 mpr  ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ دورﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن
 ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 4 دﻗﻴﻘﻪ و در دﻣﺎي 02ﻣﺪت 
ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي 
  .(61 )ﭘﺮي ﭘﻼﺳﻤﻲ ﺑﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﻠﻴﻆ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
، ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ LAPﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ 
 ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن 01 ﻛﻤﺘﺮ از fo tuc  ﺑﺎدرون ﻛﻴﺴﻪ دﻳﺎﻟﻴﺰ
ﻗﺒﻞ از . رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﻛﺮوز ﺗﻐﻠﻴﻆ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻓﺮ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﭘﻼﺳﻤيﻋﺼﺎره ﭘﺮﺗﺨﻠﻴﺺ ﻧﻴﺰ، 
 (elozadimi Mm 01 ,lCaN Mm 003 ,lC–sirT Mm 02)
 درون ATDEدﻳﺎﻟﻴﺰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮداﺷﺖ . دﻳﺎﻟﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻲ ﺷﺪ و  ATN-iN ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ رزﻳﻦ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻓﺮ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ 
  . (61،71 )ﺟﺎي آب اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺘﻮن  در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ
 ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ (ATN-iN)ﻧﻴﺘﺮو ﺗﺮي اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ - ﻧﻴﻜﻞ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ در )negaiQ( ﺳﺎزﻧﺪه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺖ
ﺮ از رزﻳﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ5ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺪار . ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪ
 درﺻﺪ ﺷﺎرژ 2 ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻧﻴﻜﻞ ATN
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب 5ﭘﺲ از رزﻳﻦ ﺷﺎرژ ﺷﺪه ﺑﺎ . ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 01دﻳﻮﻧﻴﺰه اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
 ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌﺳﭙﺲ . ﺑﺎﻓﺮ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﻴﺪ
 ﺑﻪ رزﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ LAP ﺐﻴﻧﻮﺗﺮﻛ
ﭘﺲ .  ﻳﺦ ﺧﺮد ﺷﺪه ﺷﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ روي06 mprﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ
از ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺗﺨﻠﻴﺺ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 02 ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ )negaiQ(
 ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن .ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﺪ
ﺑﺎﻓﺮ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺣﺎوي  )noitule ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 02ﺣﺠﻢ 
 از ﺳﺘﻮن ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر اﻳﻤﻴﺪازول 005
در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و . ﺧﺎرج ﺷﺪ
ﺧﻠﻮص ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﺳﺘﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
 وﺳﺘﺮن ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ آﻣﻴﺰي ﻛﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﻠﻮ و، رﻧﮓEGAP-SDS
( seidobitna esadixorep 6siH-itna ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از)
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻠﻮص، ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ . ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 SBP ﺑﺎﻻ در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻜﻦ ﺟﻤﻊ آوري و ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻠﻮص
  . دﻳﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
  : ﺑﺎﻻﺎسﻴﻣﻘ  درLAP ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﺎنﻴ و ﺑﺎنﻴ ﺑﻂﻳ ﺷﺮاﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ
 ﺎنﻴ ﺑﻦﻳ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﺎنﻴ ﺑي ﺳﺎزﻨﻪﻴ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻬﺞﻳﻧﺘﺎ
 در 0/6 ي، ﺟﺬب ﻧﻮر BT ﻛﺸﺖﻂﻴﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤ
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از 51 زﻣﺎن  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﻣﺪت006ﻃﻮل ﻣﻮج 
 و GTPI ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر ﻣﺎده اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﻳﻚاﻟﻘﺎء، ﻏﻠﻈﺖ 
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد52 رﺷﺪ يدﻣﺎ
  ﺞﻳ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺘﺎﻛﻪ ﻦﻳﭘﺲ از ا(. 1- 2 ي ﺷﻤﺎره ﻫﺎﺮﻳﺗﺼﺎو)
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 5 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺎنﻴ ﺑﻂﻳ ﺷﺮاﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ :1ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
  . رﺷﺪيدﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ LAPﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺑﺮ  )#1660MS ﻲﻴﻨ ﭘﺮوﺗﺌوزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ :1 ﺘﻮنﺳ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ :3ﺳﺘﻮن ء ﻧﺸﺪه،  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ:2 ﺳﺘﻮن ،(اﺳﺎس ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن
 درﺟﻪ 73و اﻧﻜﻮﺑﻪ ﺷﺪه در  ء ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﭘﺘﻴﻤﻢاﻟﻘﺎ
و اﻧﻜﻮﺑﻪ  ء ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ:4 ﺳﺘﻮن ،ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد52ﺷﺪه در 
  نﮔﻠﻴﻜﺎوﻂ ﺑﺎ ﭘﭙﺘﻴﺪﺒﻦ ﻣﺮﺗﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴ: LAP
  
  
 ﻣﺸﺨﺺ ﻲﺎﻧﻴ ﺑﻂﻳ ﺷﺮاﻦﻳ ﺑﻬﺘﺮEGAP-SDSﺣﺎﺻﻞ از 
 ﻲﻠﻴ ﻣ005 در ﺣﺠﻢ LAP ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﺎنﻴﺷﺪ، ﺑ
 ﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﻮده ﺳﻠﻮﻟﺠﺎدﻳ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺘﺮﻴﻟ
 ي ﻋﺼﺎره ﭘﺮﻪﻴ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻲرﺳﻮب ﺳﻠﻮﻟ. ﺷﺪ
  .ﺪﻳ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻲﭘﻼﺳﻤ
  :ﻲ ﭘﻼﺳﻤي ﻋﺼﺎره ﭘﺮﻪﻴﺗﻬ
 ﻲ ﺑﺎ ﻛﻮﻣﺎﺳيﺰﻴ، رﻧﮓ آﻣEGAP-SDS اﻧﺠﺎم ﺎﺑ
 ي و ﭘﺮﻲﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻴ ﺳيﻫﺎ ﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌي اﻟﮕﻮﺴﻪﻳﺑﻠﻮ و ﻣﻘﺎ
 ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﺪﻴ ﭘﻼﺳﻤي ﺣﺎوﻳﻲﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ  ﺳﻠﻮلﻲﭘﻼﺳﻤ
 ﻣﺎده اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﻠﻪﻴ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎء ﺑﻮﺳlap-b62TEp
   ﺑﺎ ﻲﻨﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌــــ ﺑﺎﻧﻚﻳ ﻛﻪ ﺪﻳ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدGTPI
 ﻲ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟن،ﻟﺘﻮ داﻠﻮﻴ ﻛ12 ﺣﺪود ياﻧﺪازه ا
 يﻫﺎ ﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌي، در اﻟﮕﻮLAP ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
 اﻟﻘﺎء ﻳﻲﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮيﻫﺎ  ﺳﻠﻮلﻲ ﭘﻼﺳﻤي و ﭘﺮﻲﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻴﺳ
  ﻮر درـ ﻣﺬﻛﻲﻨﻴ ﺑﺎﻧﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻛﻪ ﻲﺷﺪه وﺟﻮد داﺷﺖ در ﺣﺎﻟ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺎنﻴ ﺑﻂﻳ ﺷﺮاﺳﺎزي ﺑﻬﻴﻨﻪﺑﺮرﺳﻲ  :2ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
  GTPIﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ  LAPﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ 
ﺑﺮ  )#1660MS ﻲﻴﻨ ﭘﺮوﺗﺌوزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ :1 ﺳﺘﻮن 
، 3 ﻫﺎي ﺳﺘﻮنء ﻧﺸﺪه،  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ:2 ﺳﺘﻮن ،(اﺳﺎس ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر 1 ﻏﻠﻈﺖ و ء ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ:5 و 4
 ء ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﭘﺘﻴﻤﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ:8 و 7، 6 ﻫﺎي ﺳﺘﻮن، GTPI
  GTPI ﻣﻮﻻر  ﻣﻴﻠﻲ0/5 و 0/3، 0/1  ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖو
  نﮔﻠﻴﻜﺎﻂ ﺑﺎ ﭘﭙﺘﻴﺪوﺒﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺗ: LAP
  ﻳﺪﮔﺎﻻﻛﺘﻮﭘﻴﺮاﻧﻮزاﻳﺰوﭘﺮوﭘﻴﻞ ﺑﺘﺎ دي ﺗﻴﻮ :GTPI
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﭘﻠﻲ  -آﻧﺎﻟﻴﺰ ژل ﺳﺪﻳﻢ دو دﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت :3ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
 LAP ﺐﻴﻧﻮﺗﺮﻛﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ( EGAP-SDS)آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪ 
   ﺷﺪهﺺﻲ و ﺗﺨﻠﻴ ﭘﻼﺳﻤيﭘﺮﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ، 
ﺑﺮ اﺳﺎس  )#1760MS ﻲﻴﻨ ﭘﺮوﺗﺌﻮﻟﻲوزن ﻣﻮﻟﻜ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ :1 ﺳﺘﻮن
 ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ: 3ﺳﺘﻮن ء ﻧﺸﺪه،  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ:2 ﺳﺘﻮن ،(ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن
 يﭘﺮ LAP ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌ:4 ﺳﺘﻮن  ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ،LAP
   ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪهLAP ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌ:5ﺳﺘﻮن ﻲ، ﭘﻼﺳﻤ
  ﻂ ﺑﺎ ﭘﭙﺘﻴﺪوﮔﻠﻴﻜﺎنﺒﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺗ: LAP
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 6 
ﻮد ـ اﻟﻘﺎء ﻧﺸﺪه وﺟ ـﻳﻲﺎﻳﺮ ﺑﺎﻛﺘ يﻫﺎ  ﺳﻠﻮل ﻲﻨﻴ ﭘﺮوﺗﺌ ياﻟﮕﻮ
 ﻪﻴ ـ اوﻟ ﺞﻳﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﺘﺎ (. 1-2 ي ﺷﻤﺎره ﻫﺎ ﺮﻳﺗﺼﺎو) ﻧﺪاﺷﺖ
 ﻲ ﺑﺎ ﻛﻮﻣﺎﺳيﺰﻴ و رﻧﮓ آﻣEGAP-SDSﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم 
 ﺎسﻴ ـ ﺷـﺪه در ﻣﻘ ﻪﻴ ـ ﺗﻬ ﻲ ﭘﻼﺳـﻤ ي ﻋﺼﺎره ﭘـﺮ يﺑﻠﻮ ﺑﺮ رو 
 در ﻲ ﭘﻼﺳـﻤ ي ﻋـﺼﺎره ﭘـﺮ ﻪﻴ ـ ﺗﻬ ي ﺑﺮا ﻂﻳ ﺷﺮا ﻦﻳﻛﻢ، ﺑﻬﺘﺮ 
 يﺎـــ ـﻫ ل ﺳﻠﻮ ﻲﻨﻴ ﭘﺮوﺗﺌ ياﻟﮕﻮ.  ﺑﺎﻻ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺎسﻴﻣﻘ
 ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ ﻲﻨ ـﻴ دوﺑﺎره از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻧـﺪ ﭘﺮوﺗﺌ ﺐﻴﻧﻮﺗﺮﻛ
  ﻦﻴﭘـﺮوﺗﺌ ﺣﺎﺻـﻞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑﺎﻧـﺪ ﺞﻳﭼـﻚ ﺷـﺪ و ﻧﺘـﺎ
 ﻪﻴ ـ ﺗﻬ ﻲ ﭘﻼﺳـﻤ ي ﺑﺎ وزن ﻣﺬﻛﻮر در ﻋﺼﺎره ﭘـﺮ ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛ
  (.3 ﺷﻤﺎره ﺮﻳﺗﺼﻮ. ) وﺟﻮد داﺷﺖﺰﻴ ﺑﺎﻻ ﻧﺎسﻴﺷﺪه در ﻣﻘ
 و رﻧ ــﮓ EGAP-SDS ﺣﺎﺻــﻞ از اﻧﺠ ــﺎم ﺞﻳﻧﺘ ــﺎ
 ﺪﻳﻴ ـ ﺗﺎ ﻨـﮓ ﻴﺮن ﺑﻼﺗ ـــ ـﺑﺎ روش وﺳﺘ  ﺑﻠﻮ ﻲ ﺑﺎ ﻛﻮﻣﺎﺳ يﺰﻴآﻣ
 ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ دوم ﺳـﺘﻮن درﻮري ﻛﻪ ـــﺷﺪ ﺑﻪ ﻃ 
  ﻮدــــ ﻧﻤﻲ ﺷﺎﻫﺪهــــﻣﺸ ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻧﺪي  اﺳﺖءﻞ از اﻟﻘﺎـــﻗﺒ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
اﻟﻮت ﺷﺪه از  LAP ﺐﻴﻧﻮﺗﺮﻛﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  (EGAP-SDS)  ژل ﺳﺪﻳﻢ دو دﺳﻴﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﻠﻲ آﻛﺮﻳﻞ آﻣﻴﺪآﻧﺎﻟﻴﺰ :4ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ATN-iN ﻧﻴﺘﺮوﺗﺮي اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ-ﻧﻴﻜﻞ ﺳﺘﻮن ﺗﺨﻠﻴﺺ
ﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎي ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻟﻮت ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ  :2-9 ﺳﺘﻮن ،(ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن )#1660MS ﻲﻴﻨ ﭘﺮوﺗﺌوزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ :1 ﺳﺘﻮن
  .( ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪهLAP ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ) ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮﻻر اﻳﻤﻴﺪازول 005ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺣﺎوي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺐﻴﻧﻮﺗﺮﻛن ﺑﻼﺗﻴﻨﮓ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ وﺳﺘﺮ :5ﺷﻤﺎره  ﺗﺼﻮﻳﺮ
   : ﺷﺪهﺺﻲ و ﺗﺨﻠﻴ ﭘﻼﺳﻤيﭘﺮ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ، LAP
 #1760MS ﻲﻴﻨ ﭘﺮوﺗﺌوزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ :8 و 1 ﺳﺘﻮن
ﺳﺘﻮن ء ﻧﺸﺪه،  ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻟﻘﺎ:2 ﺳﺘﻮن ،(ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن)
 ﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌ:4 ﺳﺘﻮن  ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ،LAP ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ: 3
 ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ :7 و 5ﺳﺘﻮن ﻲ،  ﭘﻼﺳﻤيﭘﺮ LAP ﺐﻴﻧﻮﺗﺮﻛ
  ﺑﺪون ﻧﻤﻮﻧﻪ: 6 ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪه، ﺳﺘﻮن LAP ﺐﻴﻧﻮﺗﺮﻛ
  نﮔﻠﻴﻜﺎوﻂ ﺑﺎ ﭘﭙﺘﻴﺪﺒﻟﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺮﺗ: LAP
 ﺑـﺎ وزن ﺐﻴ ـوﻟﻲ در ﺳـﺎﻳﺮ ﺳـﺘﻮن ﻫـﺎ ﺑﻴـﺎن ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻛ 
  .ﺪﻳﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد
 ي ﺗـﺮ ﺘـﺮو ﻴﻧ-ﻜـﻞ ﻴ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﺘﻮن ﻧ ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛ ﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌ ﺺﻴﺗﺨﻠ
  (:ATN-iN )ﺪﻴ اﺳﻚﻴاﺳﺘ
 ﻲ ﭘﻼﺳـﻤ ي ﭘـﺮ  ﺷـﺎﻣﻞ اﺗـﺼﺎل ﻋـﺼﺎره ﺺﻴ ﺗﺨﻠ ﻨﺪﻳﻓﺮا
 ﻦﻳـ ﺑـﻪ رزLAP ﺐﻴـ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴ ﭘـﺮوﺗﺌي ﺷـﺪه ﺣـﺎوﻆﻴﺗﻐﻠـ
  ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺖﻳ و در ﻧﻬﺎ ﻜﻞ،ﻴ ﻧ ﻮنﻳ ﺷﺎرژ ﺷﺪه ﺑﺎ ATN
 ﻗﺒــﻞ از اﻟﻘــﺎء، اﻟﻘــﺎء ﺷــﺪه يﻧﻤﻮﻧــﻪ ﻫــﺎ .  ﺑــﻮدnoitule
 ﻳﻲ ﻧﻬﺎ يﻦ ﻫﺎ ــــــــ و ﻓﺮاﻛﺸ ﻲ ﭘﻼﺳﻤ ي و ﭘﺮ ﻲﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻴﺳ
ﻣــﻮرد  EGAP-SDSﺧــﺎرج ﺷــﺪه از ﺳــﺘﻮن ﺑــﻪ روش 
 EGAP-SDS ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﮔ ﻲﺎﺑﻳارز
 ﻦﻴ ﭘـﺮوﺗﺌ ﺎنﻴ ـ ﺑﻠﻮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻲ ﺑﺎ ﻛﻮﻣﺎﺳيﺰﻴو رﻧﮓ آﻣ 
اﻧـﺪازه . در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ از اﻟﻘﺎء ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑـﻮد 
 ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺑـﺪﻧﺒﺎل اﻓـﺰودن دﻧﺒﺎﻟـﻪ ﺺﻴ ﺗﺨﻠـﻦﻴﺑﺎﻧـﺪ ﭘـﺮوﺗﺌ
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 ﺶﻴ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ اﻧـﺪازه از ﻗﺒـﻞ ﭘ ـﺰﻴ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻧ ﻲﻨﻳﺪﻴﺴﺘﻴﻫ
 در ﻲ ﺑـﺎ ﻫﻤـﺎن وزن ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲﻨـﻴﺌ ﺷـﺪه ﺑـﻮد و ﭘﺮوﺗﻲﻨـﻴﺑ
  ﺷـﻤﺎره ﺮﻳﺗـﺼﻮ ) ﺪﻳ ـ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد ﺰﻴ ﻧ ﻳﻲ ﻧﻬﺎ يﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎ 
 درﺟـﻪ ي ﺗـﻚ ﻣﺮﺣﻠـﻪ اﻲ ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻦﻳـ ﺑﻌـﺪ از ا.(3
 ﺑـﻮد  درﺻـﺪ 08 ﺑـﺎﻻي  LAP ﺐﻴ ـ ﻧﻮﺗﺮﻛ ﻦﻴﺧﻠﻮص ﭘـﺮوﺗﺌ 
 ﻚﻳ ـ ﺑﺎ ﺧﻠـﻮص ﺑـﺎﻻ در يﻓﺮاﻛﺸﻦ ﻫﺎ(. 4 ﺷﻤﺎره ﺮﻳﺗﺼﻮ)
م  اﻧﺠـﺎ SBP ﻪﻴ ـ ﻋﻠ ﺰﻴﺎﻟﻳ ـ و ﻋﻤـﻞ د يﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻜﻦ ﺟﻤﻊ آور 
 ﺧـﺎﻟﺺ ﺐﻴ ـ ﻧﻮﺗﺮﻛ ﻦﻴ ﻧﻤﻮدن ﭘـﺮوﺗﺌ ﻞﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺮ . ﺷﺪ
 اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻲﻜﺮوﻧﻴﻣ/. 22 ﻠﺘﺮﻴﺷﺪه از ﻓ 
 ﻦﻴـﻴ ﺗﻌ005  Lm/gµروش ﺑـﺮاد ﻓـﻮرد ﻏﻠﻈـﺖ آن ﺑﺮاﺑـﺮ 
 ﺣﺎﺻـﻞ از اﻧﺠـﺎم روش وﺳـﺘﺮن ﺞﻳ ﻧﺘـﺎ ﺖﻳ ـدر ﻧﻬﺎ . ﺪﻳدﮔﺮ
 ي ﺑـﺮ رو esadixorep 6siH-itnaاﺳـﺘﻔﺎده از   ﺑـﺎ ﻨﮓﻴﺑﻼﺗ
 ﻦﻴ و ﭘـﺮوﺗﺌ ﻲ ﭘﻼﺳـﻤ يﺮــ ـ ﭘ ،ﻲﺘﻮﭘﻼﺳـﻤ ﻴ ﺳ يﻫـﺎ  ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
 ﺪه،ـــ اﻟﻘﺎء ﺷ ﻳﻲﺎﻳ ﺑﺎﻛﺘﺮ يﻫﺎ ﺷﺪه ﺳﻠﻮل   ﺧﺎﻟﺺ ﺐﻴﻧﻮﺗﺮﻛ
 ﺗـﻮپ ﻲ اﭘ ـي ﺷـﺪه ﺣـﺎو ﺪﻴ ـ ﺗﻮﻟ ﻦﻴ ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌ ﺰﻴﻧ
 ﺐﻴ ـ ﻧﻮﺗﺮﻛ ﻦﻴ ﺣﻀﻮر ﭘﺮوﺗﺌ ﻗﻊ ﺑﺎﺷﺪ و در وا ﻲ ﻣ ﻲﻨﻳﺪﻴﺴﺘﻴﻫ
 ﺮﻳﺗﺼﻮ )ﺪﻳ ﮔﺮد ﺪﻳﻴ ﺑﺎ وزن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ LAPﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه 
  (.5ﺷﻤﺎره 
  
  :ﺑﺤﺚ
 ي ﻫﺎﻦﻴدر اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﭘﺮوﺗﺌ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ
 ﻲﻌﻴ ﻃﺒﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌيﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳ ويﺳﺎﺧﺘﺎراز ﻧﻈﺮ  ﺐﻴﻧﻮﺗﺮﻛ
 ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ يﺮـــ در ﺧﺼﻮص اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻛﺘ،را دارﻧﺪ
 ﻮﻧﻼﻳﻟﮋ ﺮﻴ ﻧﻈﺎزـــﻴ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻨﺪ رﺷﺪ و ﭘﺮ ﻧي ﻫﺎيﺑﺎﻛﺘﺮ
 ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺎرﻴ ﺑﺴﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛي ﻫﺎﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﺪﻴ ﺗﻮﻟﻼﻴﭘﻨﻮﻣﻮﻓ
 AND ي راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻦﻳدر ا. ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ
 را ﺑﻪ ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛي ﻫﺎﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﺪﻴ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻲ ﻣﺐﻴﻧﻮﺗﺮﻛ
 ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻦ،ﻳﻋﻼوه ﺑﺮ ا.  دادﺶﻳ دﻟﺨﻮاه اﻓﺰاﺰانﻴﻣ
 ي ﻫﺎﻦﻴ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻲﻨﻳﺪﻴﺴﺘﻴ ﻣﺜﻞ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻫﻳﻲﻫﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ
 ﻦﻴآﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﺺﻴ ﺗﺨﻠﺐﻴﻧﻮﺗﺮﻛ
 .(81،91 ) ﺷﻮدﻲﻣ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم راﺣﺖﻲﻌﻴﻃﺒ
ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﻴـــﺎن ﭘـــﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻫﺎي ﭘﺎراﻣﺘﺮاز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻦﻳ ﭼﻨﺪLAPﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ
 داده ﺷﺪ و در ﺮﻴﻴﺗﻐﻧﻮﺗﺮﻛﻴﺐ  ﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﺎنﻴ ﺑﺰانﻴﻣﻮﺛﺮ در ﻣ
 ي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺞﻳ ﻫﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﺘﺎﻲﺑﺮرﺳ
 ﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻳﻲﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ.  دﺧﺎﻟﺖ داده ﺷﺪﺰﻴﻗﺒﻞ ﻧ
 در زﻣﺎن اﻟﻘﺎء، ﻣﺪت ﻲ ﺳﻠﻮﻟﺘﻪﻴداﻧﺴﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺷﺎﻣﻞ  ﻗﺮار
 و GTPI اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎده رﺷﺪ، ﻏﻠﻈﺖ يزﻣﺎن اﻟﻘﺎء، دﻣﺎ
 ﺎنﻴ ﺑﻦﻳ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﺞﻳﻧﺘﺎ.  ﻛﺸﺖ ﺑﻮدﻂﻴﻧﻮع ﻣﺤ
 0/6 ي و ﺟﺬب ﻧﻮرBT ﻛﺸﺖ ﻂﻴﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤ
 BT ﻛﺸﺖ ﻂﻴﻣﺤ.  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد006در ﻃﻮل ﻣﻮج 
   ﺗﺮ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻲ ﻏﻨﻲ از ﻃﺮﻓhtorb BL  ﺑﺎﺴﻪﻳدر ﻣﻘﺎ
 ﻣﻮرد ي ﺑﻪ ﺟﺬب ﻧﻮرﺗﺮ ﻊﻳ ﺳﺮﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛي ﺷﻮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻲﻣ
 ﺪﻴ ﺗﻮﻟيﺸﺘﺮﻴ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ و ﭘﺮوﺗﺌ
 ي ﺑﺎﻓﺮﻲﮋﮔﻳ وBT ﻂﻴ ﻣﺤﻧﻴﺰ ﮕﺮﻳاز ﻃﺮف دو ﺷﻮد 
 ﻳﻲﺎﻳ ﺷﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻛﺘﺮﻲ دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣيﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﻛﺸﺖ را ﻂﻴﻣﺤاﭘﺘﻴﻤﻢ  Hp ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ راﺣﺘﺪﻴﺗﻮﻟ
 ﺶﻳ، ﺑﺎ اﻓﺰاGTPIدر ﻣﻮرد ﻏﻠﻈﺖ . (02 )دﻫﻨﺪ ﺮﻴﻴﺗﻐ
 ﺶﻳ اﻓﺰاﺎنﻴ ﺑﺰانﻴ ﻣﻮﻻر، ﻣﻲﻠﻴ ﻣﻳﻚ ﺗﺎ 0/1ﻏﻠﻈﺖ از 
 GTPI ﻣﻮﻻر ﻲﻠﻴ ﻣﻳﻚ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ي ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎﻲ وﻟﻳﺎﻓﺖ،
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻲ اﻣﺮ ﻣﻦﻳﻋﻠﺖ اﻧﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺪﻣﻨﺠﺮ ﺎنﻴ ﺑﺶﻳ اﻓﺰاﺑﻪ
 GTPI ﻣﻮﻻر ﻲﻠﻴ ﻣﻳﻚ در ﻏﻠﻈﺖ ﻪ از آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻲﻧﺎﺷ
  اﻧﺪ و اﺷﺒﺎع ﺷﺪهو ﺎء  وﻛﺘﻮر اﻟﻘيﻫﻤﻪ ﭘﺮوﻣﻮﺗﺮﻫﺎ
ي ﺮﻴ ﺗﺎﺛﺎنﻴ ﺑﺰانﻴ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻲ ﻧﻤGTPI ﺸﺘﺮﻴ ﺑيﻫﺎ ﻏﻠﻄﺖ
 رﺷﺪ يدر ﺧﺼﻮص ﻣﺪت زﻣﺎن اﻟﻘﺎء و دﻣﺎ. ﺑﺎﺷﺪداﺷﺘﻪ 
 ﻛﺸﺖ اﻟﻘﺎء ﺷﺪه ﻂﻴ ﻛﻪ ﻣﺤﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮد
 از ﺑﻌﺪﺷﺪ ﻲ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻣﮕﺮادﻴ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ73 يدر دﻣﺎ
( ﻪﻴ اوﻟيﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ) ﺑﻌﺪ از اﻟﻘﺎء ﻲﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﻧﺪﻛ
 ﺑﺎﻻ ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻦﻴ ﻫﻤﻪ ﭘﺮوﺗﺌﺎنﻴ ﺑﺰانﻴﻣ
و ﻧﺎﻣﺤﻠﻮل ﺑﻮدن  ﻫﺎ ﻦﻴد ﭘﺮوﺗﺌا ﻛﻪ ﺗﻌﺪﻨﻜﻪﻳﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا. ﺑﻮد
   را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﺺﻴﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻠآﻧﻬﺎ 
 و ﻣﺪت زﻣﺎن ﮕﺮادﻴ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ52 ﻳﻲ دﻣﺎﻂﻳ ﺷﺮا، ﻛﻨﺪﻲﻣ
 52 ) ﺗﺮﻦﻳﻴ ﭘﺎيدر دﻣﺎﻫﺎ.  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻲ ﻃﻮﻻﻧياﻟﻘﺎ
 ﺗﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺘﺰ ﻲ ﻃﻮﻻﻧﻮنﻴو اﻧﻜﻮﺑﺎﺳ( ﮕﺮادﻴدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ
 اﺟﺴﺎم ﻞﻴ ﺗﺸﻜدر ﭘﻲ آن و ي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻛﺘﺮﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
 ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺖ در واﻗﻊ ﺑﺎ. ﺎﺑﺪﻳ ﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲاﻧﻜﻠﻮژﻧ
 ﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﺎنﻴﺑ  رﺷﺪ ويﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎﻛﻤﺘﺮ ﻣﺎده اﻟﻘﺎء ﻛﻨﻨﺪه، 
  ﻳﺎﻓﺖ ﺶﻳﺰاـ اﻓﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﺖﻴ ﺣﻼﻟﻮژنﻴﺻﻮرت ﻓﻪ ﺑ
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  .(12-32 )اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻛﻪ 
 ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق، 
در . ﻲ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﻼﺳﻤيﭘﺮﺑﺼﻮرت  LAP ﺐﻴﻧﻮﺗﺮﻛ
 ﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻂﻴ ﻣﺤiloc .Eي  ﺑﺎﻛﺘﺮﻲ ﭘﻼﺳﻤي ﭘﺮيﻓﻀﺎواﻗﻊ 
 ﺎنﻴﺑ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛي ﻫﺎﻦﻴ اﻧﻮاع ﭘﺮوﺗﺌﺪﻴ ﺗﻮﻟيﺑﺮا
.  ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣﺖﻳ ﻣﺰﻦﻳ ﭼﻨﺪي داراﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﻲ ﭘﻼﺳﻤيﭘﺮ
   از ﻛﻞ  درﺻﺪ4 ﺗﻨﻬﺎ ي ﭘﻼﺳﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺮيﻓﻀﺎ
 001 را داراﺳﺖ و ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺣﺪود ﻲ ﺳﻠﻮﻟي ﻫﺎﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
 در ﻲﻨﻴ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻦﻴﻫﻤﭽﻨ.  ﺑﺎﺷﺪﻲ ﻣﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
 اﺟﺴﺎم ﺠﺎدﻳ و اﺟﺘﻨﺎب از اﻲﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻴ ﺳيﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ
 ﺘﻮﭘﻼﺳﻢ،ﻴ درﺳﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﺎنﻴ از ﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲاﻧﻜﻠﻮژﻧ
   داده ﺢﻴ ﺗﺮﺟﺎنﻴ ﺟﻬﺖ ﺑﺘﻮﭘﻼﺳﻢﻴ ﻓﻀﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻦﻳا
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺟﻬﺖ nooY ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻲﻘﻴدر ﺗﺤﻘ .(42 ) ﺷﻮدﻲﻣ
 GK-XEGp  از وﻛﺘﻮرLAP ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﺪﻴﺗﻮﻟ
ﺑﻪ  LAP ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ن در آ.(41 )اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و
و ( TSG) esarefsnart-S enoihtatulg  ﺷﺪن ﺑﺎﻮژنﻴﻓ
در اﻳﻦ  .ه اﺳﺖ ﺷﺪﺺﻴ ﺗﺨﻠﻲدو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓ
 LAP ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻛﻪ در  ﺳﺖ اﻲﺣﺎﻟ
ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮي ﭘﻼﺳﻤﻲ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻳﻲ  ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻦﻳ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻲﻜﻳ. ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺗﺨﻠﻴﺺ ﺷﺪ
 ﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺎن ژن و ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻪ
 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻟﺺ  ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖﺐﻴﻧﻮﺗﺮﻛ
ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ .  ﺑﺎﺷﺪﻲ آن ﻣيﺳﺎز
 از ﻲ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺨﺸي ﻫﺎﻨﻪﻳ ﻫﺰيﺳﺎز
  ﻫﺮﻦﻳ ﺑﻨﺎﺑﺮا، ﺷﻮدﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﺮﻴ ﻏﺎﻳ و ﻪ ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦﻴﭘﺮوﺗﺌ
 ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه يﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎز
  .(52،62 )ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺺﻴروش ﺗﺨﻠ
  
  :يﺮﻴ ﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
 ي ﺑﺎﻛﺘﺮLAP ﻲﻌﻴ ﻃﺒﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﻪﻴ ﻛﻪ ﺗﻬﻳﻲآﻧﺠﺎاز 
 ﻓﺮاﻳﻨﺪ آن ي ﺑﻪ روش ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزﻮﻧﻼﻳﻟﮋ
 ﺑﻪ ﺰﻴ ﻧﻦﻴﭘﺮوﺗﺌاﻳﻦ  ﻣﻘﺪار ﻲ ﺑﻮده و از ﻃﺮﻓﻲ ﻣﺸﻜﻠﺎرﻴﺑﺴ
ﺑﻪ ﻣﻘﺮون  آن ﻲﻌﻴ ﻓﺮم ﻃﺒي ﻛﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزﺳﺖا يﺣﺪ
 و LAP ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴﺌ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوﺗﻦﻳ، در اﻧﻴﺴﺖﺻﺮﻓﻪ 
 ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺐﻴ ﻧﻮﺗﺮﻛﻦﻴ آن ﭘﺮوﺗﺌي اﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻚ ﺺﻴﺗﺨﻠ
ﻛﻪ  از آﻧﺠﺎ. ﺪﻳ ﮔﺮدﻪﻴﺻﻮرت ﺧﺎﻟﺺ و ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻬ
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺪﻳﻛﺎﻧﺪاﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ 
 در ﺑﺎﺷﺪ ﻲ ﻣﻲﺸﮕﺎﻫﻳ آزﻣﺎﻲﺼﻴ ﺗﺸﺨيﻫﺎ در ﺗﺴﺖ
 ﺺﻴ ﺗﺨﻠﻦﻴ ﭘﺮوﺗﺌﻲﺼﻴ ﺗﺸﺨﻞﻴﭘﺘﺎﻧﺴ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪيﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪ
 . ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻲﺷﺪه ﺑﺮرﺳ
 
 :ﻲ و ﻗﺪرداﻧﺗﺸﻜﺮ
 ﻣﺼﻮب داﻧﺸﮕﺎه ﻲﻘﺎﺗﻴ از ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺨﺸﻦﻳا
. .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 71168 ﺷﻤﺎره  ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز ﺑﺎي ﺟﻨﺪﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ
 ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻠﻪﻴﻨﻮﺳﻳﻟﺬا ﺑﺪ
  .ﺪﻳ آﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧيﺟﻨﺪ
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Background and aims: There are many problems with most of the available diagnostic 
tests used to diagnose Legionella pneumonia, including inadequate sensitivity and 
specificity, and inability to provide a result in a clinically useful time period. Legionella 
pneumophila PAL protein has been considred as a target for detecting of Legionella 
infection from urine specimen, because it is conserved sequence and is secreted into the 
urine. The aim of this study was to optimize expression and purification of L. 
pneumophila PAL protein. 
Methods: In this experimental study, optimizing of 5 parameters (cell density, induction 
time, growth temperature, IPTG concentration and type of medium) was performed. After 
expression, periplasmic extract was prepared and recombinant PAL protein purified using 
Ni2+-charged resin column. Finally, recombinant PAL protein was verified by Western 
blotting.  
Results:  In terrific broth medium, the optimum condition of r-PAL protein induction was 
occurred at an OD600 of 0.6, 1mM IPTG concentration and 15 hours incubation at 25ºC 
Recombinant periplasmic PAL protein was highly purified (>80%) using Ni-NTA 
column. Western blotting analysis showed that recombinant PAL protein was also 
specifically recognized by anti-His6-peroxidase antibody. 
Conclusion: By purification of recombinant PAL protein in purity greater than 80% it can 
be used to evaluate its capacity in diagnosis of  Legionella infection and preparation of 
diagnostic kit. 
 
Keywords: Optimization, Expression, Purification, Peptidoglycan associated lipoprotein,  
                  Legionella pneumophila.  
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